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論 文 
村 木 正 芳  
大 島 章 義  
プライマリアルキル型ジアルキルジチオリ
ン酸亜鉛の摩擦－速度特性に及ぼすアルキ
ル基の影響 
共著 トライボロジスト, 57，(6), 2012 年 6 月, 
pp.417-425． 
M.FUMIZAWA 
S. OHKAWA 
I.BUMA 
and  
S.TANAKA 
Exchange Flow Rate Measurement Technique 
in Density Different Gases 
共著 Journal of Systemics, Cybernetics and 
Informatics, Vol.10, No.2, (2012) pp.18-23 
M.FUMIZAWA 
S. OHKAWA 
I.BUMA 
and  
S.TANAKA 
Visualization and Numerical Simulation of 
Exchange Flow in Density Different Gases 
共著 Proceedings of 20th International Conference 
on Nuclear Engineering, collocated with the 
ASME 2012 Power Conference ICONE20- 
POWER2012-55107, (2012) pp.1-6 
Hiromitsu 
Hamakawa 
Tatsuaki Nakamura 
Kenta Asakura 
Eiichi Nishida 
Eru Kurihara 
Effect of Arrangement of Tube Banks on 
Acoustic Resonance 
共著 Open Journal of Fluid Dynamics, Vol. 2, 
No.4A, (2013/1), pp.311-317. 
T. Ohtani  
and  
Y. Ishii 
Nonlinear Resonant Ultrasound Spectroscopy 
(NRUS) Applied to Fatigue Damage 
Evaluation in a Pure Copper 
共著 Nonlinear Acoustics state-of-arts and 
perspectives, ISNA19, (2012 年 9 月)，pp. 
201-204. 
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鈴 木 達 彦  
森 棟 隆 昭  
動植物油脂を原料とするエステル化油の製造と
ディーゼル機関への利用 
共著 日本燃焼学会 関東地区バイオ燃料燃焼研究
分科会（第 2 回）(2012.3) pp.1-5. 
鈴 木 達 彦  
森 棟 隆 昭  
廃食用油原料のメチル、エチルエステル交換油
のディーゼル機関への適用に関する研究 
共著 日本機械学会第 22 回環境工学総合シンポジ
ウム 2012 講演論文集，(2012.7)pp.243-246. 
武 田 拓 也  
森 棟 隆 昭  
エタノール混合ガソリンエンジンにおける排気
再循環の適用（再循環ガス温度の影響） 
共著 日本機械学会第 22 回環境工学総合シンポジ
ウム 2012 講演論文集，(2012.7) pp.385-388. 
T.Morimune 
T. Suzuki 
Performance and Exhaust Emissions of 
Diesel Engine Operating on Methyl and 
Ethyl Esters from Waste Edible Oils 
共著 34th International Symposium on Combustion, 
Work in Progress Poster W2P001 , (2012.7). 
T.Morimune 
T. Takeda 
Y. Tozuka 
The Performance and Emissions of Gasoline 
/ Ethanol Engine (Increased Compression 
ratio and use of EGR for NOx Control) 
共著 34th International Symposium on Combustion, 
Work in Progress Poster W2P002 , (2012.7). 
森 棟 隆 昭  エネルギー作物栽培による放射能汚染土壌
浄化の可能性 
単著 日本燃焼学会 関東地区バイオ燃料燃焼研究
分科会（第 5 回） (2012.12) pp.1-3. 
鎌 田 紫 織  
増 田 隆 広  
エレベータ用動吸振器の設計シミュレー
ション 
共著 日本機械学会東海支部東海学生会第 43 回学
生員卒業研究発表講演会（2011 年 3 月 14 日）
PP.45-46. 
田 川 一 生  
村 木 正 芳  
部分 EHL における摩擦特性に及ぼす油性
剤の影響 
共著 日本トライボロジー学会トライボロジー会議
予稿集，室蘭，2012 年 9 月，pp.123-124 
呉 服 栄 太  
村 木 正 芳  
スクロールコンプレッサすべり軸受部の起
動時の信頼性評価 
共著 日本設計工学会 2012 年度秋季大会研究発表
講演会講演論文集，富山 2012 年 9 月， 
pp.103-104 
田 川 一 生  
増 田 耕 平  
村 木 正 芳  
摩擦特性とトライボフィルム形成に及ぼす
ポリマーの構造の影響 . 
共著 石油学会第 42 回石油・石油化学討論会講演要
旨集，秋田，2012 年 10 月 pp.259-260 
村 木 正 芳  
石 田 和 紀  
澤 地 貴 瑛  
中 津 賢 治  
潤滑下におけるポリアミド樹脂のトライボ
ロジー特性 
共著 日本機械学会山梨講演会講演概要集，山梨，
2012 年 10 月，pp.142-143 
村 木 正 芳  
瀬 上 高 博  
山 本 賢 二  
境界潤滑下における油溶性ポリマーの摩擦
特性 
共著 日本機械学会山梨講演会講演概要集，山梨，
2012 年 10 月，pp.144-145 
藤 邨 克 之  
中 村 健 太  
村 木 正 芳  
DLC コーテッドゴムの摩擦特性に及ぼすゴ
ム基材の影響 
共著 日本機械学会山梨講演会講演概要集，山梨，
2012 年 10 月，pp.146-147 
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澤 地 貴 瑛  
石 田 和 紀  
村 木 正 芳  
中 津 賢 治  
潤滑下におけるポリアミド樹脂のトライボ
ロジー特性 
共著 日本機械学会第 20 回機械材料・材料加工技術
講演会，大阪，2012 年 12 月，CD 
文 沢 元 雄  
武間伊佐久 
齋 藤 嘉 治  
物体の自由界面突入時の可視化観察と数値
シミュレーション 
共著 可視化情報 , Vol.32, Suppl. No.2, A109, 
(2012) pp.23-24 
田 中  賢  
武間伊佐久 
文 沢 元 雄  
大 川 修 平  
対向置換流の可視化と数値シミュレーショ
ン 
共著 可視化情報 , Vol.32, Suppl. No.2, A110, 
(2012) pp.25-26 
九 海 一 弥  
杉本惣一郎 
藤 本 竜 太  
宮 澤 佑 一  
文 沢 元 雄  
気泡キャビティを伴う物体の自由界面突入
時の可視化観察と数値シミュレーション 
共著 日本原子力学会関東･甲越支部第 5 回学生研
究発表会、A05、(2012) pp.5 
橋 本  恵  
鈴 木 優 斗  
文 沢 元 雄  
ぺブル型高温ガス炉の燃料温度解析に及ぼ
す熱出力分布の影響 
共著 日本原子力学会関東･甲越支部第 5 回学生研
究発表会、A08、(2012) pp.8 
大 関  駿  
武間伊佐久 
田 中  賢  
大 川 修 平  
文 沢 元 雄  
ヘリウム・空気の対向置換流挙動の可視化
と流量評価 
－第 6 報：PIV 計測と粒子法解析－ 
共著 日本原子力学会関東･甲越支部第 5 回学生研
究発表会、A09、(2012) pp.9 
千 石 英 康  
田 中  賢  
武間伊佐久 
大 川 修 平  
文 沢 元 雄  
ヘリウム・空気の対向置換流挙動の可視化
と流量評価 
－第 7 報：HSMAC 法による数値解析－ 
共著 日本原子力学会関東･甲越支部第 5 回学生研
究発表会、A10、(2012) pp.10 
文 沢 元 雄  
大 川 修 平  
異種気体の対向置換流挙動の可視化と数値
シミュレーション 
共著 日本機械学会講演論文集、九州支部第 65 期総
会講演会、211、(2012) pp.63-64 
大 川 修 平  
武間伊佐久 
田 中  賢  
文 沢 元 雄  
対向置換流挙動の可視化と数値シミュレー
ション 
共著 日本原子力学会春の年会、B26、(2012) pp.76 
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武間伊佐久 
田 中  賢  
大 川 修 平  
文 沢 元 雄  
異種気体の対向置換流挙動の可視化と流量
評価 
－第 2 報：粒子法による解析－ 
共著 日本機械学会主催第 17 回動力･エネルギー技
術シンポジウム, B204, (2012) pp.263-264 
文 沢 元 雄  
鈴 木 優 斗  
橋 本  恵  
球状燃料を有する高温ガス炉の燃料温度解
析に及ぼす熱出力の影響 
共著 日本機械学会主催第 17 回動力･エネルギー技
術シンポジウム, C204, pp.302-304 (2012) 
武間伊佐久 
田 中  賢  
文 沢 元 雄  
ヘリウム・空気の対向置換流の可視化と数
値シミュレーション 
共著 日本原子力学会関東･甲越支部 
第 11 回若手研究者発表討論会、 
予稿集,S3-7, (2012) pp.7 
三 田  潤  
政也瑛次郎 
橋 本  恵  
文 沢 元 雄  
高温ガス炉の燃料温度解析に及ぼす熱出力
の影響 
共著 23rd 12 SAS インテリジェントシンポジウ
ム、東海大学、C-12, (2012) pp.40 
斎 藤 嘉 治  
大 谷 敏 之  
武間伊佐久 
文 沢 元 雄  
高速度カメラ撮影による物体の水面突入時
の流動挙動の研究 
－第 2 報：ディスク状試験体による実験－
共著 23rd 12 SAS インテリジェントシンポジウ
ム、東海大学、C-13,  (2012) pp.41 
鈴 木 敬 久  
津 嶋 暢 彦  
三 浦  功  
山 川  新  
田 中  賢  
武間伊佐久 
大 川 修 平  
文 沢 元 雄  
対向置換流の可視化と数値シミュレーショ
ン 
-第 4 報：粒子法コードによる解析- 
共著 23rd 12 SAS インテリジェントシンポジウ
ム、東海大学、C-13,  (2012) pp.42 
橋 本  恵  
文 沢 元 雄  
球状燃料を用いた高温ガス炉の燃料温度解
析に及ぼす熱出力の効果 
共著 日本原子力学会九州支部第 31 回研究発表講
演会、P-01、(2012) pp.35-36 
文 沢 元 雄  
武間伊佐久 
斎 藤 嘉 治  
大 谷 敏 之  
気泡キャビティを伴う物体の自由界面突入
時の流動挙動の研究 
－第 3 報：球状およびディスク試験体の実
験と数値解析－ 
共著 日本原子力学会九州支部第 31 回研究発表講
演会、P-02、(2012) pp.37-38 
西 田 英 一  ボイラ耐震技術の最先端；ボイラの耐震技
術の現状と課題 
単著 火原協大学講座,2012.4.4.21 
西 田 英 一  管群気柱共鳴における渦放出同期化現象の
モデリング 
単著 日本機械学会第 53 回ダンピング研究
会,2012.12.17 
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Hiromitsu Hamakawa 
Tatsuaki Nakamura 
Kenta Asakura 
Eiichi Nishida 
Eru Kurihara 
Effect of Arrangement of Tube Banks on 
Acoustic Resonance 
共著 Proceedings of 4th Asian Joint Workshop on 
Thermophysics and Fluid Science 2012, 
Busan Korea, Paper No. T-2B-4, (2012 
October 14-17), pp1-6 
濱 川 洋 充  
大 迫 春 奈  
大 賀 諒 平  
西 田 英 一  
栗 原 央 流  
林 秀 千 人  
流れ中に設置されたフィン付き円柱から発
生する空力音に関する研究 
共著 第 22 回環境工学総合シンポジウム 2012、
No.12-6、Paper No.125、（2012-7 月） 
濱 川 洋 充  
大 賀 諒 平  
大 迫 春 奈  
西 田 英 一  
栗 原 央 流  
流れ中に設置されたフィン付き 2 円柱から
発生する空力音特性 
共著 日本機械学会 2012 年度年次大会、Paper No. 
J101023、（2012-9 月） 
濱 川 洋 充  
西 田 英 一  
中 村 達 明  
朝 倉 健 太  
栗 原 央 流  
気柱共鳴現象による管群から放出される渦
の同期化とそのモデリング 
共著 日本機械学会 2012 年 Dynamics & Design 
Conference 2012 No.12-12、Paper No. 849、
(2012-9 月) 
濱 川 洋 充  
朝 倉 健 太  
中 村 達 明  
西 田 英 一  
栗 原 央 流  
ボイラにおける気柱共鳴現象の発生に及ぼ
す管群配列の影響 
共著 日本機械学会第 90 期流体工学部門講演会講
演論文集、(2012-11 月)、pp.1-4 
石 井  優  
大 谷 俊 博  
金属の疲労損傷評価への非接触非線形超音
波スペクトロスコピー法の適用 
共著 第 19 回超音波による非破壊評価シンポジウ
ム論文集，日本非破壊検査協会，超音波部門 
(2012 年 1 月)，pp.155-156 
石 井  優  
大 谷 俊 博  
金属の疲労損傷評価への非接触非線形超音
波スペクトロスコピー法の適用 
共著 平成 23 年度第 3 回非線形超音波の基礎と応
用に関する研究会資料，日本非破壊検査協会, 
(2012 年 3 月) 
大 谷 俊 博  損傷評価 WG 活動状況 単著 日本材料学会，第 60 期第 5 回高温強度部門
委員会講演資料, (2012 年 5 月), pp.29-36. 
大 谷 俊 博  
草 彅 祐 紀  
石 井  優  
オーステナイト系ステンレス鋼のクリープ
損傷中の非線形超音波量の変化 
共著 第 61 期学術講演会講演論文集, 日本材料学
会, (2012 年 5 月) 
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大 谷 俊 博  Cr-Mo-V 鋼におけるクリープ損傷のミクロ
損傷解析と非破壊評価, 日本材料学会 
共著 第 2 期第 3 回損傷評価ワーキング，日本材料
学会 高温強度部門委員会, （2012 年 6 月）, 
資料 DE2-3-3 
Y. Ishii 
& 
T. Ohtani 
Nonlinear resonant ultrasound spectroscopy 
(NRUS) applied to fatigue damage 
evaluation in a pure copper. 
共著 The 19 th International Symposium on 
Nonlinear Acoustics, Program and abstract 
(2012 年 6 月), p.88 
T. Ohtani 
Y. Kusanagi  
and  
Y. Ishii 
Noncontact nonlinear resonant ultrasound 
spectroscopy to evaluate creep damage in 
an austenitic stainless steel 
共著 Review of Progress in Quantitative  
Nondestructive Evaluation, Abstracts (2012
年 7 月), p.85. 
草 彅 祐 紀  
大 谷 俊 博  
石 井  優  
オーステナイト系ステンレス鋼 SUS304 の
クリープ損傷評価への非線形超音波スペク
トロスコピー法の適用 
共著 2012 年度年次大会講演論文集, 日本機械学
会, (2012 年 9 月)，J042015 
石 井  優  
草 彅 祐 紀  
大 谷 俊 博  
非線形三波相互作用法による金属材料の疲
労過程中の非線形超音波挙動の変化 
共著 2012 年度年次大会講演論文集, 日本機械学
会, (2012 年 9 月)，J042042. 
Y. Kusanagi 
Y. Ishii 
and  
T. Ohtani 
Nonlinear Ultrasonic Characterization of 
Creep Damage in an Austenitic Stainless 
Steel. 
共著 Proceeding of Symposium on Ultrasonic 
Electronics, Vol. 33, (2012 年 11 月 ), 
pp.177-178. 
Y. Ishii 
Y. Kusanagi 
and  
T. Ohtani 
Nonlinear Ultrasonic Characterization of 
Fatigue Damage in pure copper. 
共著 Proceeding of Symposium on Ultrasonic 
Electronics, Vol. 33, (2012 年 11 月 ), 
pp.447-448. 
草 彅 祐 紀  
石 井  優  
大 谷 俊 博  
オーステナイト系ステンレス鋼のクリープ
中の非線形音響量の変化 
共著 第11回保守検査シンポジウム講演論文集, 日
本非破壊検査協会，保守検査部門，(2012 年
11 月), pp.57-64. 
大 谷 俊 博  
草 彅 祐 紀  
石 井  優  
非接触・非線形超音波法による Cr-Mo-V 鋼
のクリープ損傷評価 
共著 第50回記念高温強度シンポジウム前刷集, 日
本材料学会，高温強度部門委員会，(2012 年
12 月), pp.104-108. 
今 泉 陽 介  
天 野 隆 二  
北 洞 貴 也  
一様流中に置かれた回転楕円柱の壁面圧力
変動 
共著 日本機械学会 2012 年度年次大会講演論文集、
2012 年 9 月、S053042 
北 洞 貴 也  農業用水路の落差工に簡易に設置できるク
ロスフロー水車 
単著 第 7回再生可能エネルギー世界展示会、JCRE
フォーラム（中小水力、未利用エネルギー）、
2012 年 9 月、ポスター 
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共著
単著
の別
発表雑誌、学会誌等の名称、 
巻（号）、発表年月（西暦） 
最初と最後のページ 
口 頭 発 表 
大 野 英 隆  
小 沼 裕 介  
水陸両用型脚式ロボットの研究 - 第 2 報：
受動柔軟フィンの採用 - 
共著 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス
講演会'12 講演論文集, 2A1-N02(1)(2), 2012, 
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最初と最後のページ 
その他 
森 棟 隆 昭  
武 田 拓 也  
植 木 達 也  
エタノール／ガソリン混合燃料エンジンの
特性（排気再循環の適用） 
共著 日本燃焼学会 関東地区バイオ燃料燃焼研究
分科会  中間報告書 平成 24 年 10 月，
pp.93-96. 
鈴 木 達 彦  
森 棟 隆 昭  
動植物油脂を原料とするエステル化油の製
造とディーゼル機関への利用 
共著 日本燃焼学会 関東地区バイオ燃料燃焼研究
分科会  中間報告書 平成 24 年 10 月，
pp.109-113. 
木 村 好 次  
村 木 正 芳  
トライボロジーの最近の研究から 
（第 10 回） 
共著 トライボロジー総覧 2013，2012 年 12 月，
pp.23-51 
西田英一他 『東北地方太平洋沖地震 火力発電所の被
害と復旧調査報告書』 
共著 火力原子力発電技術協会、震災復旧調査委員
会報告書、2012 年 9 月、pp150-162 
大 谷 俊 博  電磁超音波センサ（EMAT）による損傷・
劣化評価の最新動向 
単著 超音波テクノ, Vol. 24，No.3, （2012 年 6 月）, 
pp.28-32. 
大 谷 俊 博  
他 
微小サンプルクリープ試験法標準-高温機器
の余寿命診断のため- 
共著 微小サンプルクリープ試験法ワーキンググ
ループ成果報告書, (社)日本材料学会 高温
強度部門委員会（2012 年 9 月） 
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発表雑誌、学会誌等の名称、 
巻（号）、発表年月（西暦） 
最初と最後のページ 
著 書 
Toshiaki 
Kagawa 
Two Photon Absorption in Photodiodes 単著 書名 Photodiodes – From Fundamentals 
to Applications, ISBN 978-953-51-0895-5 
Chapter 1 
出版社 InTech 
2012 年 12 月 
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最初と最後のページ 
論 文 
櫻 井 勇 良  磁石の隙間を使った鉄玉浮揚実験器 単著 理科教育学研究、第 53巻第 2号, 369、2012.11 
櫻 井 勇 良  有限長磁石間に作用する力の測定 単著 科学教育研究、第 37 巻第 1 号、2013.3 
（印刷中） 
山 本 和 男  
柳 川 俊 一  
関 岡 昇 三  
深埋設絶縁独立接地とメッシュ接地の過渡
特性に関する実験的検討 
共著 電気学会論文誌 電力・エネルギー部門, 132
巻 5 号, pp. 500-506 (2012-5) 
阪 田  正  
山 本 和 男  
関 岡 昇 三  
横 山  茂  
雷遮へい効果予測に関する送電線高さと雷
撃距離の検討  
 
共著 同上, 132 巻 7 号, pp. 690-696 (2012-7) 
関 岡 昇 三  
小 佐 野 真  
太陽電池パネル直撃雷に関する基礎実験 共著 電気設備学会学会誌, 32 巻 9 号, pp. 700-706 
(2012-9) 
戸 塚 真 隆  
高 野 邦 彦  
大 木 眞 琴  
佐 藤 甲 癸  
空間位相デバイスを用いた電子ホログラ
フィの特性改善 
共著 画像電子学会誌，Vol.41, No.5, 
pp.554-559 (2012-9) 
櫻 井 治 男  
大 木 眞 琴  
上 崎 省 吾  
等方性-異方性媒質の接合面に対する平面波
の反射・透過特性 
共著 電子情報通信学会論文誌 B， 
Vol.J95-B, No.6, pp.726-733 (2012-6) 
戸 塚 真 隆  
高 野 邦 彦  
大 木 眞 琴  
佐 藤 甲 癸  
位相変調型高精細液晶デバイスを用いたリ
アルタイム・キノフォーム動画像の特性 
共著 画像電子学会誌，Vol.41, No.1,  
pp.59-64 (2012-1) 
高 野 邦 彦  
松 田  隼  
堀 岡 考 遊  
円 谷 華 陽  
渡 部 真 史  
佐 藤 甲 癸  
浅井紀久夫 
大 木 眞 琴  
多点数物体のホログラフィック再生像の特
性改善について 
共著 画像電子学会誌，Vol.41, No.1, 
pp.52-58 (2012-1) 
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最初と最後のページ 
口 頭 発 表 
櫻 井 勇 良  コイルの両端面を使った発電機について  産学交流フォ－ラム、2012.11 
嶋 森 円 也  
奥 田 治 雄  
AVR マイコンを使った LED 植物工場の温
度制御 
共著 映像情報メディア学会 2012 年年次大会 , 
11-1, (2012.8) 
S. Sekioka An experimental study of sparkover between 
a rod and a photovoltaic panel 
単著 International Conference on Lightning 
Protection, 109, Vienna, Austria (2012- 9) 
S. Yokoyama 
Y.Yasuda 
M.Minowa 
S.Sekioka 
K.Yamamoto 
N.Honjo 
T.Sato 
Clarification of the mechanism of wind 
turbine blade damage taking lightning 
characteristics into consideration and 
relevant research project  
 
共著 ibid. 198 (2012-9) 
S.Sekioka 
H.Otoguro 
T.Funabashi 
A study on overvoltages in wind tower due 
to direct lightning stroke 
 
共著 ibid. 196 (2012-9) 
T.Shindo 
S.Sekioka 
M.Ishii 
H.Shiraishi 
D.Natsuno 
Studies of lightning protection design for 
wind power generation systems in Japan
共著 CIGRE Paris Meeting, C4-106, Paris, France 
(2012-8) 
S.Sekioka 
H.Otoguro 
T.Funabashi 
A Study on Overvoltages in a Control 
Cable in a Wind Tower Caused by Direct 
Lightning Stroke 
共著 2012 CIGRE SC C4 Colloquium in Japan, 
VI-5, Hakodate, Japan Oct. 2012 
S.Sekioka Approximate formula for terminal voltages 
on overhead conductor considering series 
resistance 
単著 International Conference on Grounding & 
Earthing, 43, Bonito, Brazil, (2012-11) 
関 岡 昇 三  帰還雷撃電流による誘導電圧が送電線逆フ
ラッシオーバに与える影響に関する一検討.
単著 電気学会 電力・エネルギー部門大会 310 
(2012-9) 
海老沼康光 
山 本 俊 輔  
太陽光発電システムにおける劣化診断方法
の基礎検討 
共著 電気学会電線・ケーブル研究会資料 
EWC-12-004（2012 年 2 月）17-22 
M. Ohki 
K. Takano 
M. Tozuka 
K. Sato 
S. Kozaki 
The complex hologram of the diffracted 
electromagnetic wave in pyramidal horn 
antenna 
共著 Proceedings of the IIEEJ, Image and Visual 
Computing Workshop 2012, 1C-2, Kuching, 
Malaysia, November 21-24(2012-11) 
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最初と最後のページ 
口 頭 発 表 
K. Takano 
K. Sato 
K. Motojima 
T. Yaguchi 
S.Kikumoto 
M. Ohki 
K. Asai 
On a study of the holographic 3D image 
reconstructing system adopted water flow 
screen 
共著 Proceedings of the IIEEJ, Image and Visual 
Computing Workshop 2012, 2P-1, Kuching, 
Malaysia, November 21-24(2012-11) 
K. Sato 
M. Tozuka 
M. Ohki 
K. Takano 
Consideration about most suitable design 
for electro-holographic stereogram 
共著 Proceedings of the IIEEJ, Image and Visual 
Computing Workshop 2012, 4C-2, Kuching, 
Malaysia, November 21-24(2012-11) 
戸 塚 真 隆  
佐 藤 甲 癸  
大 木 眞 琴  
高 野 邦 彦  
ラン・テン 
瀧 本 幸 男  
白色 LED を用いたホログラムの光空間伝
送および立体像再生の特性改善 
共著 ワイヤレス・テクノロジ・パーク 
Academia Session Conference Proceedings, 
pp. 29-30 (2012-7) 
高 野 邦 彦  
元 島 一 樹  
矢 口 智 也  
菊 本 誠 也  
佐 藤 甲 癸  
大 木 眞 琴  
浅井紀久夫 
流水スクリーンを用いたホログラフィ立体
像再生法の検討 
共著 2012 年度画像電子学会第 40 回年次大会, 
R1-1，(2012-6) 
大 木 眞 琴  
高 野 邦 彦  
戸 塚 真 隆  
佐 藤 甲 癸  
上 崎 省 吾  
角錐ホーンアンテナからの電磁波回折のホ
ログラムパターン 
共著 2012 年度画像電子学会第 40 回年次大会, 
R1-2，(2012-6) 
高 野 邦 彦  
元 島 一 樹  
矢 口 智 也  
佐 藤 甲 癸  
大 木 眞 琴  
田 中 賢 一  
浅井紀久夫 
時分割ホログラフィ再生のためのホログラ
ムのパーツ分解法について 
共著 2012 年度画像電子学会第 40 回年次大会, 
R1-3，(2012-6) 
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最初と最後のページ 
口 頭 発 表 
戸 塚 真 隆  
佐 藤 甲 癸  
高 野 邦 彦  
大 木 眞 琴  
松 本 充 司  
白色 LED を用いた光空間伝送によるキノ
フォーム動画像再生の検討 
共著 2012 年度画像電子学会第 40 回年次大会, 
P-3，(2012-6) 
M. Ohki  
K. Takano 
M. Tozuka 
K. Sato 
S. Kozaki 
Hologram Pattern of the Electro-magnetic 
Wave Diffraction from a Pyramidal Horn 
Antenna 
共著 Proc. of SPIE, Practical Holography XXVI: 
Materials and Applications,  
Vol.8281, pp.82810S-1–82810S-8, (2012-1) 
K. Sato 
M. Tozuka 
K. Takano 
M. Ohki 
Transmission of Hologram Data and 3D 
Image Reconstruction using White LED 
Light 
共著 Proc. of SPIE, Practical Holography XXVI: 
Materials and Applications,  
Vol.8281, pp.82810A-1–82810A-6, (2012-1) 
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最初と最後のページ 
その他 
奥 田 治 雄  先達から学ぶ 単著 映像情報メディア学会誌 ,Vol.66, No.8, 
2012.8, 巻頭 1 
今  博 之  
今 井 友 章  
海老沼康光 
ケーブルの劣化診断 共著 OHM No.4 Apr. 2012 31-35 
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著 者 論 文 の 名 称 
共著
単著
の別
発表雑誌、学会誌等の名称、 
巻（号）、発表年月（西暦） 
最初と最後のページ 
著 書 
吉 田 幸 二  
増 田 英 孝  
中 島  毅  
Java 言語によるオブジェクト指向プログラ
ミング 
共著 共立出版 
2013 年 11 月 
P.1〜P.218 
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著 者 論 文 の 名 称 
共著
単著
の別
発表雑誌、学会誌等の名称、 
巻（号）、発表年月（西暦） 
最初と最後のページ 
論 文 
小 畑 智 広  
池 上 裕 之  
小 林  学  
坂 下 善 彦  
文脈木重み付け法による確率モデルを限定
した文書分類 
共著 電子情報通信学会論文誌(D)， 
Vol.J95-D,No.10,pp. 1873-1876, Oct. 2012. 
Koji Yoshida 
Yuuta Sakamoto 
Isao Miyaji  
and  
Kunihiro Yamada 
Trial of a distance learning system using 
a brain wave sensor 
共著 KES'2012, LNAI 6883,Proceedings, Knowledge- 
Based Intelligent Information and Engineering 
Systems, pp.86-95 (2012) 
Takamichi Yuasa 
Masaya Hatakeyama 
Naoki Sugiyama 
Toshiya Fujiwara 
Phalla So 
Kouji Yoshida 
and  
Kunihiro Yamada 
Software Structure Standard Proposal- 
Design Technique for Enhancing Software 
Quality and Development Suitability 
共著 KES'2012, LNAI 6883,Proceedings, Knowledge- 
Based Intelligent Information and Engineering 
Systems, pp.1981-1990 (2012) 
Koji Yoshida 
Yuuta Sakamoto 
Isao Miyaji 
and  
Kunihiro Yamada 
Analysis comparison of brain waves at the 
learning status by simple  
electroencephalography 
共著 IWIN2012 International Workshop on 
INfomatics, pp.218-225 (2012) 
Kyohei Toyoda 
Shunsuke Ozawa1 
Phalla So1 
Kouji Yoshida 
Kunihiro Yamada 
Adaptation to school building of the 
mutual complementary network in address 
assignment by routing 
共著 IWIN2012 International Workshop on 
INfomatics, pp.21-26 (2012) 
Miyaji 
I., Shimizu 
H., Yoshida 
K., Naruse, Y 
Development and use evaluation of a support 
system to design blended learning 
共著 Proceedings of IADIS International Conference 
e-Learning 2012, pp.393-397, Lisbon, 
Portugal (2012, July) 
赤 羽 智 幸  
保 坂 良 資  
室 橋 高 男  
大 谷  真  
病院内 ME 機器包括管理への応用のための
UHF 帯パッシブタグの認証機能に関する
基礎的検討 
共著 生体医工学, Vol.50, No.1, pp.124-130, 2012 
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単著
の別
発表雑誌、学会誌等の名称、 
巻（号）、発表年月（西暦） 
最初と最後のページ 
論 文 
廣 島  佑  
小 玉 貴 大  
渡 辺 重 佳  
積層構造 DTMOS（スタック型 DTMOS）
の検討 
共著 電気学会論文誌 C,  
Vol.132, No.12, pp.1927-1933, 2012 
二 宮  洋  パラメータ化オンライン準ニュートン法に
よる階層型ニューラルネットワークの学習
単著 信学論 A, vol.J95-A, no.8, pp.698-703, 2012
年 8 月 
阿 倍 俊 和  
坂 下 善 彦  
二 宮  洋  
階層型ニューラルネットワークの学習に対
する online/batch ハイブリッド型準ニュー
トン法の有効性に関する研究 
共著 Journal of Signal Processing, vol.16, no.5, 
pp.451-458, 2012 年 9 月 
Hiroshi 
Ninomiya 
Robust Training of Feedforward Neural 
Networks using Combined Online/Batch 
quasi-Newton Techniques 
単著 Proc. 2012 International Conference on 
Artificial Neural Networks (ICANN'12), 
Part II, Lecture Notes in Computer Science, 
2012, vol.7553, pp.74-83, Sep., 2012 
池 上 裕 之  
小 畑 智 広  
小 林  学  
坂 下 善 彦  
雑音の分散を考慮した確率分類ベクターマ
シンによるテキストの自動分類 
共著 電子情報通信学会論文誌(D)， 
Vol.J95-D,No.11,pp. 1985-1988, Nov. 2012. 
小 林  学  
堀 井 俊 佑  
高 畠 俊 徳  
平 澤 茂 一  
マルチコンピュータシステムにおける線形
計画法に基づく故障診断 
共著 電子情報通信学会論文誌 (A)，Vol.J95-A, 
No.4, pp. 375-378 , Apr. 2012. 
G. Hosoya, 
H. Yagi, 
M.Kobayashi, 
and 
S. Hirasawa 
On the capacity of fingerprinting codes 
against AND, averaging, and related 
attacks 
共著 Journal of Information Assurance and Security, 
vol.7, no.1, pp.41-51, 2012. 
H. Ninomiya,  
M. Kobayashi  
and 
S. Watanabe 
Reduced Reconfigurable Logic Circuit 
Design based on Double Gate CNTFETs 
using Ambipolar Binary Decision 
Diagram 
共著 IEICE Trans. on Fundamentals., vol.E96-A, 
no.1, pp. 356-359, Jan., 2013 
M. Kobayashi,  
H. Ninomiya,  
T.Matsushima  
and 
S. Hirasawa 
An Error Probability Estimation of the 
Document Classification Using Markov Model
共著 Proc. 2012 International Symposium on 
Information Theory and its Applications, 
CD-ROM, pp.712-716, Honolulu, USA, Oct. 
2012. 
S.Horii, 
M. Kobayashi,  
T.Matsushima  
and 
S. Hirasawa 
Fault Diagnosis Algorithm in Multi-Computer 
Systems based on Lagrangian Relaxation 
Method 
共著 Proc. 2012 International Symposium on 
Information Theory and its Applications, 
CD-ROM, pp.717-721, Honolulu, USA, Oct. 
2012. 
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共著
単著
の別
発表雑誌、学会誌等の名称、 
巻（号）、発表年月（西暦） 
最初と最後のページ 
論 文 
M. Kobayashi 
H. Ninomiya 
T.Matsushima 
and 
S. Hirasawa 
Linear Time ADMM Decoding for LDPC 
Codes over MIMO Channels 
共著 To appear in proc. 2013 RISP International 
Workshop on Nonlinear Circuits, 
Communications and Signal Processing, 
The Island of Hawaii, USA, March 2013. 
M.Suzuki 
N.Yamagishi 
Y.C.Tsai 
Chinese Text Categorization Using the 
Character N-gram 
共著 Proc. of International Symposium on 
Information Theory and its Applications 
(ISITA 2012), pp.722-726, 2012 
M.Suzuki 
N.Yamagishi 
Y.C.Tsai 
M.Goto 
English and Japanese Text Categorization 
Using Word and Character N-grams 
共著 Proc. of Asia Pacific Industrial Engineering 
and Management Systems Conference 
(APIEMS 2012), pp.715-722, 2012 
深 瀬 尚 久  
三 浦 康 之  
渡 辺 重 佳  
直接結合網のルータ回路におけるバッファ
のリンク間共有法の提案 
共著 電気学会論文誌 C，Vol. 132，No. 10，2012
年 10 月，pp. 1675-1688. 
S.Fujita 
T.Nakamigawa 
T.Sakuma 
Colored pebble motion on graphs 共著 European Journal of Combinatorics, Vol. 33 
(2012) 884-892. 
T.Nakamigawa 
N.Tokushige 
Counting lattice paths via a new cycle 
lemma 
共著 SIAM Journal on Discrete Mathematics, 
Vol. 26 (2012) 745-754. 
T.Takabatake 
T.Nakamigawa 
Node-disjoint paths in a level block of 
generalized hierarchical completely connected 
networks 
共著 Theoretical Computer Science, Vol. 465,  
pp. 28-34, Dec. 2012 
T. Takabatake 
and  
T. Nakamigawa 
Evaluation of the node-disjoint paths in a 
level block of generalized hierarchical 
completely-connected networks, 
共著 The 13th International Conference on 
Mathematics and its Applications (ICMA 
2012), Nov.1-3, 2012.  
T. Takabatake 
and  
T. Nakamigawa 
Hamiltonian path of generalized hierarchical 
completely-connected networks 
共著 Proc. WSEAS 3rd International Conference 
on Mathematical Models for Engineering 
Science (MMES'12), pp.184-189, December 
2-4, 2012.  
T. Takabatake Power consumption on topologies for a 
sensor-based home network 
単著 IAENG International Journal of Computer 
Science, vol.39, issue 3, pp.307-311, Sept. 
2012. 
T. Takabatake Deterministic and adaptive routing strategies 
for generalized hierarchical completely- 
connected networks 
単著 International Journal of Advanced Computer 
Engineering 
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論 文 
T. Takabatake Evaluation of power consumption on 
topologies for a sensor-based home 
network 
単著 Proc. IAENG the World Congress on 
Engineering 2012 (WCE 2012) in the 2012 
International Conference of Wireless 
Networks (ICWN 2012), vol.II, pp.1329- 
1333, July 4-6, 2012. 
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佐 藤 康 明  
二 宮  洋  
坂 下 善 彦  
3D 立体映像オブジェクト操作用インタ
フェースの開発 
―リモコンによる傾きと高さ位置の検出―
共著 情報処理学会第 74 回全国大会 , 1ZD-1, 
2012.3 
阿 部 俊 和  
坂 下 善 彦  
二 宮  洋  
Online/batch ハイブリッド型準ニュートン
法によるニューラルネットワークの学習ア
ルゴリズム 
共著 情報処理学会第 74 回全国大会 , 6R-2, 
pp.311-312,2012.3 
小 畑 智 広  
池 上 裕 之  
小 林  学  
坂 下 善 彦  
文脈木重み付け法を用いた文書分類の検討 共著 情報処理学会第 74 回全国大会, 6R-8, 2012.3 
池 上 裕 之  
小 畑 智 広  
小 林  学  
坂 下 善 彦  
雑音を考慮した確率分類ベクターマシンに
よる自動分類 
共著 情報処理学会第 74 回全国大会, 6R-7, 2012.3 
中尾司ピエール 
坂 下 善 彦  
Linux 仮想化環境におけるメモリコミット
の分析 
共著 情報処理学会研究報告 IPSJ-DPS:, 2012.9 
小 畑 智 広  
小 林  学  
坂 下 善 彦  
文脈木重み付け法を用いた半教師付き学習
による文書分類 
共著 電子情報通信学会 FIT2012,2012 
坂 本 佑 太  
吉 田 幸 二  
簡易脳波計による α 波と β 波を用いた学習
状態と思考状態の比較分析の試み 
共著 M2M 研究会専門部会第 4 回,2012 年 4 月  
宮 地  功  
吉 田 幸 二  
ブレンド型の情報科教育法の授業について
2 年間における効果の比較 
共著 日本情報科教育学会第 5 回全国大会講演論文
集, 2012 年 6 月 
坂 本 佑 太  
吉 田 幸 二  
宮 地  功  
簡易脳波計による学習状態の思考比較分析 共著 情報処理学会マルチメディア,分散,協調とモ
バイル(DICOMO2012)シンポジウム論文集, 
Vol.2012, pp.724-729 2012 年 7 月  
吉 田 幸 二  
坂 本 佑 太  
宮 地  功  
山 田 圀 裕  
簡易脳波計による学習状態脳波の分析比較 共著 電子情報通信学会教育工学研究会技術研究報
告, Vol.112,No.224 pp.37-42,2012 年 9 月  
宮 地  功  
吉 田 幸 二  
コンピュータの歴史」における力に関係し
た意識の変容に役立つ活動の分析 
共著 電子情報通信学会教育工学研究会技術研究報
告, Vol.112, No.224, pp.1-6,2012 年 9 月 
宮 地  功  
吉 田 幸 二  
教職科目のブレンド型授業について 2 年間
の用語認知度の比較 
共著 日本科学教育学会中国支部シンポジウム「e
ラーニングからブレンディッドラーニングへ
(part4)」講演論文集, pp.13-19 (2012 年 12 月) 
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大 谷  真  自律型 Web サービス（AWS）の原理と実
装 
単著 情報処理学会第 74 回全国大会講演論文集, 
pp.1-37-38, 2012 年 3 月 
大 友 浩 照  
二 宮 良 太  
大 谷  真  
AWS ミドルウェアにおける動的モデル協
調層の開発 
共著 情報処理学会第 74 回全国大会講演論文集, 
pp.1-583-584, 2012 年 3 月 
安齋太一朗 
平 本 真 道  
大 谷  真  
AWS における電子帳票の互換性決定の実
装検討 
共著 情報処理学会第 74 回全国大会講演論文集, 
pp.2-441-442, 2012 年 3 月 
平 本 真 道  
安齋太一郎 
大 谷  真  
統一的なビジネスプロトコルを前提としな
い AWS 電子商取引の研究 
共著 情報処理学会第 74 回全国大会講演論文集, 
pp.4-775-776, 2012 年 3 月 
鈴 木 美 穂  
石 井  涼  
小野寺博之 
大 谷  真  
Symfony を用いたシステム開発：設計と実
装 
共著 情報処理学会第 74 回全国大会講演論文集, 
pp.3-495-496, 2012 年 3 月 
石 井  涼  
鈴 木 美 穂  
大 谷  真  
Go 言語による GAE アプリケーションの
開発 
共著 情報処理学会第 74 回全国大会講演論文集, 
pp.3-499-500, 2012 年 3 月 
二 宮 良 太  
大 友 浩 照  
大 谷  真  
委譲型 AWS フレームワークの実現方法 共著 情報処理学会第 74 回全国大会講演論文集, 
pp.1-83-84, 2012 年 3 月 
長 濱  翔  
井 上 太 介  
大 谷  真  
iPad 方位センサを用いたラウンドビュー写
真の検討 
共著 情報処理学会第 74 回全国大会講演論文集, 
pp.3-151-152, 2012 年 3 月 
井 上 太 介  
長 濱  翔  
田 邉 昭 彦  
大 谷  真  
複数の iPad による協調型ペイントソフト 共著 情報処理学会第 74 回全国大会講演論文集, 
pp.4-283-284, 2012 年 3 月 
加 藤  翔  
渡 辺 重 佳  
積層方式Chain構造PRAMの読み出し方法 共著 電子情報通信学会  ICD 研究会  信学技報
ICD2011-140, pp.61-66, Jan. 2012  
林  隆 程  
渡 辺 重 佳  
MOS ダブルゲート／CNT トランジスタを
用いた再構成可能な論理回路とパターン面
積の検討 
共著 電子情報通信学会  VLD 研究会  信学技報
VLD2011-119, pp.163-168, Jan. 2012  
渡 辺 重 佳  積層不揮発性半導体メモリの設計法 単著 情報処理学会第 74 回全国大会 4A-5 予稿集 
1-47～1-48, 2012 年 3 月 
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鈴 木 良 輔  
渡 辺 重 佳  
低消費電力型デバイスを用いたシステム
LSI の設計法 
共著 情報処理学会第 74 回全国大会 6J-7 予稿集 
1-147～1-148, 2012 年 3 月 
加 藤  翔  
渡 辺 重 佳  
積層方式 Chain 構造 PRAM の検討   共著 情報処理学会第 74 回全国大会 6J-8 予稿集 
1-149～1-150, 2012 年 3 月 
加 藤  翔  
渡 辺 重 佳  
積層型Chain構造PRAMを用いた読出し方
法  
共著 電子情報通信学会 SDM 研究会 信学技報
SDM2012-76, pp.71-76, Aug. 2012  
鈴 木 良 輔  
渡 辺 重 佳  
低電力トンネル型トランジスタを用いたシ
ステム LSI/メモリの設計法 
共著 電子情報通信学会 SDM 研究会 信学技報
SDM2012-77, pp.77-81, Aug. 2012 
加 藤  翔  
渡 辺 重 佳  
積層型 Chain 構造 PRAM  共著 電子情報通信学会 第 49 回機能集積情報シス
テム研究会 Oct. 2012  
加 藤  翔  
渡 辺 重 佳  
積層型 Chain 構造 PRAM  共著 電子情報通信学会 SDM 研究会 信学技報
SDM2012-114, pp.81-86, Nov. 2012  
鈴 木 良 輔  
渡 辺 重 佳  
低電力トンネル型トランジスタを用いたシ
ステム LSI と SEA セル型 DRAM の設計法
共著 電子情報通信学会 SDM 研究会 信学技報
SDM2012-113, pp.75-80, Nov. 2012 
山 岸 直 秀  
鈴 木  誠  
渡 辺 重 佳  
状態遷移モデルへの適応による教師なし単
語分割手法の提案 
共著 日本経営工学会 西関東支部 第 12 回学生論
文発表会予稿集, pp.57-58, Feb 2012 
鈴 木  誠  
山 岸 直 秀  
単語 N-gram と文字 N-gram を用いた日本
語の文書分類に関する一考察 
共著 第 35 回情報理論とその応用シンポジウム予
稿集, pp.660-665, 2012 
Yasuyuki Miura 
Sho Nakane 
Shigeyoshi Watanabe 
A Simple Compression Method Using Motion 
Vector of Video Encoder in the Distributed 
System 
共著 The 2012 International Conference on Image 
Processing, Computer Vision, and Pattern 
Recognition (IPCV 2012), 2012 年 7 月. 
中 根  翔  
三 浦 康 之  
渡 辺 重 佳  
動き情報を考慮した動画像分散エンコーダ
の簡易圧縮 
共著 第 74 回情報処理学会全国大会、6Q-1 予稿集 
2-205～2-206 2012 年 3 月. 
深 瀬 尚 久  
三 浦 康 之  
渡 辺 重 佳  
NoC ルータにおけるリンク間共有法の通信
性能の評価 
共著 第 74 回情報処理学会全国大会、6K-6 予稿集 
1-227～1-228 2012 年 3 月. 
赤 岡  歩  
三 浦 康 之  
渡 辺 重 佳  
非実写画像向け減色法におけるエッジ検出
法の検討 
共著 第 74 回情報処理学会全国大会、1Q-6 予稿集 
2-127～2-128, 2012 年 3 月. 
邢   斌 
三 浦 康 之  
渡 辺 重 佳  
実時間性を考慮した監視カメラ映像のソフ
トウェアベースによる動き検出 
共著 第 74 回情報処理学会全国大会、1R-1 予稿集 
2-223～2-224 2012 年 3 月. 
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深 瀬 尚 久  
三 浦 康 之  
渡 辺 重 佳  
NoC ルータのためのリンク間共有法におけ
るパイプライン・ステージの検討 
共著 第 11 回情報科学技術フォーラム(FIT2012)，
C-027, 予稿集 第 1 分冊 323～326， 2012
年 9 月. 
中上川友樹 誘導部分グラフの点素なコピーについて 単著 渡辺守先生ご退職記念 関西グラフ理論研究
集会, 倉敷, 2012 年 3 月.  
中上川友樹 グラフ上の石移動と石交換 単著 RIMS 共同研究『デザイン、符号、グラフお
よびその周辺』, 京都大学数理解析研究所, 
2012 年 7 月. 
中上川友樹 誘導部分グラフの点素なコピーに関するラ
ムゼー型問題 
単著 日本数学会 2012 年度秋季総合分科会, 応用
数学分科会講演アブストラクト,   九州大学, 
2012 年 9 月, pp. 3-4. 
中上川友樹 グラフの頂点集合の分割に関する問題 単著 応用数学合同研究集会報告集 , 龍谷大学 , 
2012 年 12 月, pp. 84-85. 
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その他 
坂 下 善 彦  IT が拓く新しいネットワーク社会 
（第 3 回） 
―コンピュータは協調して行動する― 
単著 平成 24 年度湘南工科大学市民公開講座， 
2012.11 
坂 下 善 彦  CAUA 第 10 回合同研究分科会 
分科会セッション講評 
単著 View Point,pp51,2012.3 
大 谷  真  ネットワーク社会は人類にとっての新たな
文明なのか 
単著 平成24年度湘南工科大学市民公開講座, 2012
年 12 月 1 日 
中上川友樹 数セミメディアガイド 『とっておきの数学
パズル』 
単著 数学セミナー, Vol. 51, 2012 年 7 月, pp. 88. 
二 見 尚 之  「総合学習補助」で必要あるいは学べる
KIROBO プログラミング知識・技能とは 
単著 社会貢献活動報告書 2010，2012.05，pp.28． 
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著 書 
高 橋  宏  書評「シリーズ社会システム学第 4 巻「進
化するシステム」」 
単著 シミュレーション，日本シミュレーション学
会，Vol.31，No.1，（2012.3），66-67 
高 橋  宏  
他分担執筆 
日本機械学会誌「機械工学年鑑」 共著 日本機械学会誌，Vol.115, No.1125, (2012.8)，
590. 
金 子  満  
近 藤 邦 雄  
三 上 浩 司  
渡 部 英 雄  
「映像ミザンセーヌの黄金則 ヒットする
映画の作り方」 
共著 株式会社ボーンデジタル、 
（ISBN978-4-86246-183-4） 
2012 年 8 月発行、pp.134 
Don Maybin Team Teaching Revisited 単著 三省堂出版 三省堂高校英語教育 2012 年夏
号, 2012.08, pp. 26 
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論 文 
Hiroshi TAKAHASHI 
Hirohiko HONDA 
A Study on the Change of Operation of 
Driving Video Game Under Ultrasound 
Exposure 
共著 Journal of Advanced Computational Intelligence 
and Intelligent Informatics, Vol.16, No. 1, 
(2012), 117-123. 
Hiroshi TAKAHASHI 
Hirohiko HONDA 
A Study on the Possibility of Applying 
Subliminal Visual Cue for Guiding Subject’s 
Attention 
共著 Journal of Advanced Computational Intelligence 
and Intelligent Informatics, Vol.16, No. 1, 
(2012), 96-107. 
Hiroshi TAKAHASHI Various Perspectives for Driver Support 
Systems in Japan 
単著 The 6th International Conference on Soft 
Computing and Intelligent Systems, And 
the 13th International Symposium on 
Advanced Intelligent Systems, Proceedings, 
1627-1632. 
Hiroshi TAKAHASHI A Survey on Key Technologies Underlying 
Evolutions of Driver Support Systems in 
Japan 
単著 Conference Proceedings of the 10th Asia 
Pacific Conference on Computer Human 
Interaction, Vol.2, 343-351. 
Hideaki Okazaki 
Kaoru Yashikida 
and 
Hikaru Mizutani 
A one dimensional mapping method for 
time series data 
共著 IEEE 55th International Midwest Symposium 
on Circuits and Systems (MWSCAS 2012), 
Aug. 2012, 490-493. 
H. Honda Mouse Operation Support for the Physically- 
Challenged Persons who have Progressive 
Intractable Diseases 
単著 Journal of Advanced Computational Intelligence 
and Intelligent Informatics, Vol.16, No. 1, 
(2012), pp.131-138. 
H. Honda 
K. Tobita 
Efficiency Improvement of information 
Acquisition in PC Operation with Auditory 
Signal 
共著 Journal of Advanced Computational Intelligence 
and Intelligent Informatics, Vol.16, No. 1, 
(2012), pp.124-130. 
本 多 博 彦  上肢障害者の特性を考慮したポインティン
グ操作の研究 
単著 The Institute of Electronics, Information and 
Communication Engineers and Information 
Processing Society of Japan(FIT2012), RK-008, 
(2012), pp.91-97. 
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コンピュータ応用学科（つづき） 
著 者 論 文 の 名 称 
共著
単著
の別
発表雑誌、学会誌等の名称、 
巻（号）、発表年月（西暦） 
最初と最後のページ 
口 頭 発 表 
杉 本 貴 行  
本 多 博 彦  
上肢障碍者の特性を考慮した代替キーボー
ドに関する研究 
共著 平成 24 年度電気学会 電子・情報・システム部
門大会講演論文集，(Sep.2012), pp.1069-1071 
本 多 博 彦  上肢障碍者を支援するポインティング操作
の研究 
単著 平成 24 年度電気学会 電子・情報・システム部
門大会講演論文集，(Sep.2012), pp.1072-1077 
飛 田 和 子  
本 多 博 彦  
視覚への依存が少ないパソコン表示情報の
伝達手法に関する研究－効果音付加の有効
性－ 
共著 平成 24 年度電気学会 電子・情報・システム部
門大会講演論文集，(Sep.2012), pp.1078-1081 
本 多 博 彦  上肢障碍者の特性を考慮したポインティン
グ操作の研究 
単著 FIT2012 第 11 回情報科学技術フォーラム，
(Sep.2012), pp.91-97 
郡 司 貴 之  
水 町 龍 一  
入学前数学教育の事前テストとしての Web
テストの役割 
共著 日本リメディアル教育学会第 8 回全国大会発
表予稿集, 2012 年 8 月,146-147 
渡 部 英 雄  1980 年代前後からの東映動画（株）に於け
る韓国へのアニメ製作下請けについて 
単著 第 3 回メカデミア学会（米国学会）
Mechademia Conference in Seoul、東国大
学、招待講演 
2012 年 12 月 2 日 
渡 部 英 雄  仮面劇としての能とアニメーション Noh 
and Animation as Mask Plays 
単著 国際融合文化学会 
2012 年 11 月 11 日 
岡 崎 秀 晃  取得特許紹介：プログラム論理の検証方法、
プログラム論理の検証プログラム！ 
単著 第 8 回 湘南工科大学産学交流フォーラム、
2012 年 11 月 16 日 
斉 藤  隆  音声の知的情報処理とその応用に関する研
究 
単著 第 8 回 湘南工科大学産学交流フォーラム、
2012 年 11 月 16 日 
斉 藤  隆  クラウドボランティアによる音声書き起こ
しシステムとそのための音声言語処理 
単著 第 11 回 湘南発！産学交流テクニカル
フォーラム、2012 年 12 月 7 日 
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共著
単著
の別
発表雑誌、学会誌等の名称、 
巻（号）、発表年月（西暦） 
最初と最後のページ 
その他 
高 橋  宏  「企業の中で活躍するエンジニア口癖集」
～自分の行動特性を知る～ 
単著 日本機械学会情報・知能・精密機器部門学生
サマースクール内招待講演（2012.9.5） 
高 橋  宏  「ブレインストーミング実習」 単著 日本機械学会情報・知能・精密機器部門学生
サマースクール内招待講義（2012.9.5） 
岡 崎 秀 晃  
他 
特許 4958574 
プログラム論理の検証方法、プログラム論
理の検証プログラム 
共著 登録日 2012 年 3 月 30 日 
発行日 2012 年 6 月 30 日 
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コンピュータデザイン学科 
著 者 論 文 の 名 称 
共著
単著
の別
発表雑誌、学会誌等の名称、 
巻（号）、発表年月（西暦） 
最初と最後のページ 
著 書 
水 谷  光  『学士力を支える学習支援の方法論』 
サービスラーニング：湘南工科大学の事例
を通して 
単著 ナカニシア出版、2012 年 12 月 PP.130-135 
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コンピュータデザイン学科（つづき） 
著 者 論 文 の 名 称 
共著
単著
の別
発表雑誌、学会誌等の名称、 
巻（号）、発表年月（西暦） 
最初と最後のページ 
論 文 
K.Sakamoto  
Y. Itoh 
L-Band SiGe HBT Differential Variable 
Gain Amplifiers Using Capacitance-Variable/ 
Selectable Bridged-T Attenuators 
共著 Contemporary Engineering Sciences, Vol. 5, 
No. 8, pp. 391-405, 2012. 
K.Sakamoto  
Y. Itoh 
L-Band SiGe HBT Frequency-Tunable 
Dual-Bandpass or Dual-Bandstop Differential 
Amplifiers Using Varactor-Loaded, Stacked 
LC-Resonators 
共著 Contemporary Engineering Sciences, Vol. 5, 
No.9, pp. 413-426, 2012. 
K.Sakamoto  
Y. Itoh 
L-Band SiGe HBT Frequency-Tunable 
Dual-Bandpass or Dual-Bandstop Differential 
Amplifiers Using Varactor-Loaded Series 
and Parallel LC Resonators 
共著 IEICE Trans. Electron., Vol.E95-C, No.12, 
pp. 1839-1845, December. 2012. 
K.Sakamoto  
Y. Itoh 
A Dual-Band SiGe HBT Frequency-Tunable 
and Phase-Shifting Differential Amplifier 
Employing Varactor-Loaded, Stacked LC-
Resonators 
共著 International Journal of Microwave Science 
and Technology, Vol. 2012, Article ID 
157971, December. 2012. 
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コンピュータデザイン学科（つづき） 
著 者 論 文 の 名 称 
共著
単著
の別
発表雑誌、学会誌等の名称、 
巻（号）、発表年月（西暦） 
最初と最後のページ 
口 頭 発 表 
田 代  豊  
坂 本 和 良  
伊 藤 康 之  
共振器をチップインダクタのみで構成した
ハートレー発振器 
共著 電子情報通信学会 総合大会 C-2-1，2012 年
3 月． 
坂 本 和 良  
村 田 俊 彦  
田 代  豊  
伊 藤 康 之  
多周波共振回路を用いた周波数可変差動増
幅器 
共著 電子情報通信学会 総合大会 C-2-27 ，2012
年 3 月. 
村 田 俊 彦  
田 代  豊  
坂 本 和 良  
伊 藤 康 之  
能動負荷を用いた反射型移相器 共著 電子情報通信学会 総合大会 C-2-11，2012
年 3 月． 
田 代  豊  
庄 司 有 希  
坂 本 和 良  
伊 藤 康 之  
共振器をチップキャパシタのみで構成した
コルピッツ発振器 
共著 電子情報通信学会，ソサエティ大会，C-2-1，
2012 年 9 月． 
坂 本 和 良  
庄 司 有 希  
田 代  豊  
伊 藤 康 之  
周波数可変帯域反射型マルチバンド差動増
幅器 
共著 電子情報通信学会，ソサエティ大会，C-2-19，
2012 年 9 月． 
坂 本 和 良  
庄 司 有 希  
田 代  豊  
伊 藤 康 之  
周波数および通過位相可変デュアルバンド
差動増幅器 
共著 電子情報通信学会，ソサエティ大会，C-2-20，
2012 年 9 月． 
庄 司 有 希  
田 代  豊  
坂 本 和 良  
伊 藤 康 之  
反射型移相器用デュアルバンド能動負荷回路 共著 平成 24 年度 神奈川県ものづくり技術交流会
資料，2012 年 11 月． 
Hideaki Okazaki 
Kaoru Yashikida 
Hikaru Mizutani 
A One Dimensional Mapping Method for 
Time Series Data 
共著 Proceedings of the 55th Midwest Symposium on 
Circuits and Systems, B1PL 
水 谷  光  
田坂さつき 
眞 岩 宏 司  
難病患者との通信授業の有効性と課題 
－湘南工科大学「ボランティア論」を例と
して－ 
共著 第 7 回パーソナルコンピュータ利用技術学会
全国大会論文集、PPPP.62-65 
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著 者 論 文 の 名 称 
共著
単著
の別
発表雑誌、学会誌等の名称、 
巻（号）、発表年月（西暦） 
最初と最後のページ 
口 頭 発 表 
竹 川 亮 三  
河原林長一郎 
和 田 精 二  
川 原 啓 嗣  
川 口 光 男  
加 藤 公 敬  
森  憲 朗  
デザインシンキングと MOD （パネルディ
スカッション） 
共著 第 14 回日本感性工学会大会予稿集、
2012,8,30、A2-02 
佐 藤 博 之  
畑 野 行 紀  
多葉形状を有するノズルバーナーの燃焼特性 共著 日本機械学会関東支部第 18 期総会講演論会，
講演論文集，pp.291-292，日本大学生産工学
部・津田沼キャンパス，2012.03.09～10． 
佐 藤 博 之  
和 田 精 二  
奈 須 俊 勝  
小野田忠繕 
力覚デバイスによるデザイン教育の可能性 共著 日本機械学会関東支部第 18 期総会講演論会，
講演論文集，pp.303-304，日本大学生産工学
部津田沼キャンパス，2012.03.09～10． 
佐 藤 博 之  
浦 川 洋 二  
小型競技車両用サスペンション設計支援
ツールに関する研究 
共著 日本機械学会，2012 年度年次大会，DVD 論
文集・講演#J123013，金沢大学・角間キャン
パス，2012.09.09～12. 
佐 藤 博 之  
金 子 和 也  
LabVIEW を用いた車両運動計測システム
の構築 
共著 日本機械学会，2012 年度年次大会，DVD 論
文集・講演#S202012，金沢大学・角間キャン
パス，2012.09.09～12. 
木村 広幸 
三井 公之 
北原 時雄 
マイクロ工作機械の熱的特性に関するス
ケーリング則（第 2 報） 
－実験的検討－ 
共著 2012 年度精密工学会春季大会学術講演会講
演論文集，2012 年 3 月，339-340． 
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共著
単著
の別
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巻（号）、発表年月（西暦） 
最初と最後のページ 
その他 
小 谷 章 夫  
他 4 名 
文字パターン生成装置、文字パターン生成
プログラム、および文字パターン生成プロ
グラムを記録した記録媒体 
共著 国内登録、特許番号：4912060、 
登録日：2012 年 1 月 27 日 
小 谷 章 夫  
他 1 名 
情報処理システム、情報処理プログラムお
よび可読記録媒体 
共著 外国登録、特許番号：357062、 
登録日：2012 年 1 月 21 日 
小 谷 章 夫  
他 1 名 
情報処理システム、情報処理プログラムお
よび可読記録媒体 
共著 国内登録、特許番号：4905899、 
登録日：2012 年 1 月 20 日 
小 谷 章 夫  
他 4 名 
自転車 共著 意匠登録、登録番号：1436704 
登録日：2012 年 2 月 24 日 
和 田 精 二  カヌーのユニバーサルデザイン 共著 コミュニケーションデザイン Vol.4、 
地球市民のデザイン、2012,9,19、p22-23 
佐 藤 博 之  Maple/MapleSim を用いた小型競技車両の
開発（Formula SAE プロジェクト） 
単著 招待講演，サイバネットシステム株式会社主
催，Maple Academic Conference 2012,  
アキバプラザ  6 階  セミナールーム 6，
2012.10.16. 
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著 者 論 文 の 名 称 
共著
単著
の別
発表雑誌、学会誌等の名称、 
巻（号）、発表年月（西暦） 
最初と最後のページ 
著 書 
山 下 明 泰  各種治療指標の意義（pp.131-142）、データ
処理法と易しい統計学（pp.199-217） 
単著 「わかりやすい透析工学」、酒井清孝、峰島三
千男編集、南江堂、2012. 
山 下 明 泰  中・大分子物質除去の観点から、第 3 章血
液透析導入基準と維持血液透析のあり方、
2．透析処方 
単著 「変革する透析医学」、監修、秋澤忠男、
pp.56-61、医薬ジャーナル社、2012. 
山 下 明 泰  腹膜透析の原理（第 4 章）、腹膜透析処方の
実際（第 7 章）、腹膜透析での至適透析（第
8 章）、血液透析等の併用療法（第 9 章） 
単著 腹膜透析スタンダードテキスト、医学書院、
2012. 
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人間環境学科（つづき） 
著 者 論 文 の 名 称 
共著
単著
の別
発表雑誌、学会誌等の名称、 
巻（号）、発表年月（西暦） 
最初と最後のページ 
論 文 
T.Tanimoto Cost-effective Continuous Fiber CMCs for 
Impact Protection Uses 
単著 Proceedings of the 14th Academic Summit 
Workshop: “Sustainable, Energy Efficient 
Composites and Applications”, Technical 
University of Kaiserslautern, Germany, 
July (2012) 
T.Tanimoto Smart CFRP Materials for Application in 
Low-vibration Structures 
単著 Proceedings of the International Conference 
on Composite Interfaces, Interface 21, 
Kyoto (2012) PP.1-4. 
A. C. Yamashita A kinetic model for peritoneal dialysis and 
its application for complementary dialysis 
therapy 
単著 “Contemporary status of home dialysis in 
Japan”, Contributions to Nephrology, 177, 
3-12, Basel, Karger, 2012. 
A. C. Yamashita 
N. Hosoi 
R. Fujita 
Effect of sterilization on solute transport 
performances of super high-flux dialyzers
共著 Hemodial Int, 16, S10-S14, 2012. 
H. Maiwa 
and 
S.-H. Kim 
Electrocaloric and pyroelectric properties 
of PZT and PMN–PNN–PZT thin films, 
 
共著 Ceramics International, 掲載決定, 4pages, 
published online at  
http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.10. 
121. 
H. Maiwa 
Y. Ishizone 
W. Sakamoto 
Thermal and vibrational energy harvesting 
using PZT- and BT-based ceramics, 
共著 Proceedings of 2012 21st IEEE Int. Symp. 
on Applications of Ferroelectrics held jointly 
with 11th IEEE European Conference on 
the Applications of Polar Dielectrics and 
IEEE PFM, ISAF/ECAPD/PFM 2012, 4pages, 
published online at  
http://dx.doi.org/10.1109/ISAF.2012.6297808. 
H. Maiwa Piezoelectric properties of BaTiO3 ceramics 
prepared by spark plasma sintering 
 
単著 Journal of the Australian Ceramic Society, 
Volume 48, Pages 59-63, 2012. 
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人間環境学科（つづき） 
著 者 論 文 の 名 称 
共著
単著
の別
発表雑誌、学会誌等の名称、 
巻（号）、発表年月（西暦） 
最初と最後のページ 
論 文 
H. Maiwa Electromechanical properties of Ba(Zr0.2Ti0.8) 
O3 ceramics prepared by spark plasma 
sintering 
単著 Ceramics International, Volume 38, Pages 
S219-S223, 2012. 
赤 羽 智 幸 1) 
保 坂 良 資 2) 
室 橋 高 男 3) 
大 谷  真 1) 
病院内 ME 機器包括管理への応用のための
UHF 帯パッシブタグの認証機能に関する
基礎的検討 
共著 生体医工学、50（1）、2012、pp. 124-130 
T. Amano 
H. Ouchi 
T. Shishido 
K. Yubuta 
High-Temperature Oxidation Resistance 
of FeCrAl and FeCrAl(Y, Pd, Pt, Hf, Y2O3) 
Alloys in Oxygen-Water Vapor (47vol%) 
共著 EUROCORR 2012, Full Paper on CD-ROM 
(2012.9) 1-10.  
S. Yamada 
M. Ogawa 
T. Nonaka 
T. Hase 
GUI for AV Remote Controllers based on 
Analytic Hierarchy Process in Consideration 
of Human Error 
共著 Proc. The 1st IEEE Global Conference on 
Consumer Electronics, pp.177-181, Oct. 
2012. 
1 : 湘南工科大学大学院工学研究科電気情報工学専攻 
2 : 湘南工科大学工学部人間環境学科 
3 : 札幌医科大学附属病院臨床工学部 
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人間環境学科（つづき） 
著 者 論 文 の 名 称 
共著
単著
の別
発表雑誌、学会誌等の名称、 
巻（号）、発表年月（西暦） 
最初と最後のページ 
口 頭 発 表 
T.Tanimoto Cost-effective Continuous Fiber CMCs for 
Impact Protection Uses 
単著 14th Academic Summit Workshop, Technical 
University of Kaiserslautern, Germany, July 
2-3 (2012) 
T.Tanimoto Smart CFRP Materials for Application in 
Low-vibration Structures 
単著 The International Conference on Composite 
Interfaces, August 6-8 (2012). 
尾 崎 洋 晃  
木 枝 暢 夫  
電気化学析出による酸化チタン薄膜の合成 共著 セラミックフェスタ in 神奈川(2012.12) 
建 持  聡  
木 枝 暢 夫  
鉛バッテリーの電極劣化メカニズムとその
抑制法 
共著 セラミックフェスタ in 神奈川(2012.12) 
佐藤由樹人 
木 枝 暢 夫  
噴霧熱分解による鉄化合物微粒子の合成 共著 セラミックフェスタ in 神奈川(2012.12) 
A. C. Yamashita 
N. Hosoi 
R. Fujita 
Effect of sterilization on solute transport 
performances of super high-flux dialyzers
共著 32nd annual conference on peritoneal dialysis 
& 18th international symposium on daily 
home hemodialysis & 23rd annual symposium 
on pediatric peritoneal dialysis, February 
26-28, 2012, San Antonio, Texas, U.S.A. 
N. Tomisawa 
Y. Jinbo 
A. C. Yamashita 
Evaluation of filter life by measuring the 
pressure changes for continuous renal 
replacement therapy 
共著 32nd annual conference on peritoneal dialysis 
& 18th international symposium on daily home 
hemodialysis & 23rd annual symposium on 
pediatric peritoneal dialysis, February 26-28, 
2012, San Antonio, Texas, U.S.A. 
A. C. Yamashita Technological aspect of pre- and post-dilution 
on-line HDF 
単著 Joint Symposium with the 18th Japanese 
Society for Hemodiafiltration “What is the 
clinical benefit of hemodiafiltration? – 
Predilution vs. Postdilution”, 30th International 
Society for Blood Purification, September 
6-8 (Day3), 2012, Yokohama, Japan. 
A. C. Yamashita Shortly frequent vs. convective dialysis: 
Which is better for avoiding cardiovascular 
burden 
単著 Symposium “How to prevent sudden cardiac 
death in dialysis”, Renal Diseases & 
Biotechnology for blood Purification 2012, 
November 29-December 1, 2012 (Day1), 
2012, Empress Convention Center, Chiang 
Mai, Thailand. 
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A. C. Yamashita Membrane biotechnology for 
hemodiafiltration 
単著 Symposium “Hemodiafiltration – HDF I”, 
Renal Diseases & Biotechnology for blood 
Purification 2012, November 29-December 
1, 2012 (Day1), 2012, Empress Convention 
Center, Chiang Mai, Thailand. 
A. C. Yamashita 
 
Membrane materials for blood purification 
in critical care 
 
単著 Special Lecture, Renal Diseases &  
Biotechnology for blood Purification 2012, 
November 29-December 1, 2012 (Day3), 
2012, Empress Convention Center, Chiang 
Mai, Thailand. 
山 下 明 泰  CRRT における物理化学と臨床的意義 単著 第 1 回若手のための CRRT ワークショップ、
特別講演、2012.3.15.（木）、東京大学医学部
付属病院中央診療棟 2、7 階大会議室 
山 下 明 泰  透析中の性能変化を抑制した新しい透析膜 単著 イブニングセミナー5「革新する透析膜～血液
生体適合性のあくなき追求～」、第 57 回日本
透析医学会学術総会、2012.6.22.（金）-6.24.
（日）、（第 2 日）、札幌芸術文化の館（札幌市）. 
山 下 明 泰  透析液の現状と考え方 単著 よくわかる講座 14「透析液」、第 57 回日本透
析医学会学術総会、2012.6.22.（金）-6.24.
（日）、（第 3 日）、札幌芸術文化の館（札幌市）. 
山 下 明 泰  人工腎臓--水道水由来の補充液を血液の希
釈に用いる新しい HDF-- 
単著 日本人工臓器学会第 28 回教育セミナ 「ー人工
臓器 2012」、2012.7.21.（土）-7.22.（日）、（第
1 日）、東京女子医科大学弥生記念講堂（東京
都）. 
山 下 明 泰  透析療法としての基礎と臨床 単著 JMS PD 教育プログラム—Basic course、
2012. 7.22.（日）、品川インターシティホール
棟 B1（東京都）. 
山 下 明 泰  透析効率評価の理論と実際 単著 （財）日本腎臓財団平成 24 年度透析療法従事
職員研修、2011.7.22.（日）、大宮ソニックシ
ティ、さいたま市. 
山 下 明 泰  HDF の除去理論と中分子の仮説 単著 第 19 回九州 HDF 検討会、教育講演、 
2012.7.29.（日）、大分県消費生活・男女共同
参画プラザ「アイネスホール」、大分市. 
山 下 明 泰  PD+HD 併用療法の評価法 単著 第 18 回日本腹膜透析医学会、スポンサードセ
ミナ 「ーPD+HD 併用療法の実践」、2012.9.22.
（土）-23.（日）（第 1 日）、あわぎんホール、
徳島市. 
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山 下 明 泰  HD、HDF を理解するための工学的知識 単著 第 20 回相模原とその周辺地区透析談話会、特
別講演、2012.9.30.（日）、ホテルセンチュリー
相模大野、相模原市. 
山 下 明 泰  PD+HD 併用療法の理論と評価の実際 単著 東京女子医科大学土曜カンファレンス、 
2012.10.6.（土）、東京女子医科大学、東京都. 
山 下 明 泰  中分子の仮説を証明したわが国の血液浄化
治療 
単著 教育講演、第 46 回岩手腎不全研究会、 
2012.10.21.（日）、岩手県医師会館、盛岡市. 
山 下 明 泰  透析システムの安全管理 単著 招請講演、日本生体医工学会北海道支部第 41 
回生体医工学研究会、2012.12.7.（金）、北海
道工業大学 5 号館 1 階 5106 教室、札幌市. 
山 下 明 泰  HDF希釈方式に対応したダイアフィルタの
モジュールデザイン、シンポジウム「これ
からの HPM ダイアライザに求められるも
の」 
単著 第 27 回ハイパフォーマンス・メンブレン研究
会、2012.3.10.（土）-3.11.（日）、（第 1 日）、
ニッショーホール（東京都）. 
藤田亮一郎 
細 井 伸 幸  
山 下 明 泰  
滅菌法がポリスルホン膜ダイアライザの溶
質透過性能に及ぼす影響 
共著
 
第 27 回ハイパフォーマンス・メンブレン研究
会、2012.3.10.（土）-3.11.（日）、（第 2 日）、
ニッショーホール（東京都）. 
田 中 良 和  
友 利 周 平  
廣 澤 満 義  
岩 崎  香  
水越智恵子 
今 川 浄 子  
小 川 里 絵  
岸 雄 一 郎  
小 原 功 裕  
高 田 大 輔  
山 下 明 泰  
当院における腹膜透析療法（PD）への臨床
工学技士（ME）介入の現状 
共著
 
第 39 回日本血液浄化技術学会、2012.4.21. 
（土）-4.22.（日）、（第 1 日）、都久志会館（福
岡市）. 
山 下 明 泰  HD, HF, HDF の効率とその評価法 単著 ワークショップ 6「各種血液浄化療法の効率
と予後を考える」、第 57 回日本透析医学会学
術総会、2012.6.22.（金）-6.24.（日）、（第 2
日）、札幌芸術文化の館（札幌市）. 
山 下 明 泰  ダイアライザと HDF フィルタの設計概念の
相違 
単著 学術委員会企画 4「新たな血液浄化器の機能
分類（日本透析医学会コンセンサスカンファ
レンス）」、第 57 回日本透析医学会学術総会、
2012.6.22.（金）-6.24.（日）、（第 1 日）、札
幌芸術文化の館（札幌市）. 
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友 利 周 平  
田 中 良 和  
廣 澤 義 満  
岩 崎  香  
小 川 里 絵  
岸 雄 一 郎  
小 原 功 裕  
黒 澤 範 夫  
高 田 大 輔  
山 下 明 泰  
PD+HD 併用療法患者の HD 透析量の検討
 
共著 第 57 回日本透析医学会学術総会、2012.6.22.
（金）-6.24.（日）、（第 1 日）、京王プラザホ
テル札幌（札幌市）. 
松 原 弘 和  
兵 藤  透  
中 嶋 章 貴  
竹 澤 真 吾  
山 下 明 泰  
柴 原 伸 久  
丸 山 栄 勲  
若 井 陽 希  
吉 田 一 成  
桜井裕美世 
細 野 高 志  
岡 本 智 之  
山本スミ子 
川 村 明 夫  
日 台 英 雄  
アジア各国の透析事情 共著 第 57 回日本透析医学会学術総会、2012.6.22.
（金）-6.24.（日）、（第 1 日）、札幌芸術文化
の館（札幌市）. 
中 嶋 章 貴  
柴 原 伸 久  
兵 藤  透  
山 下 明 泰  
竹 澤 真 吾  
若 井 陽 希  
細 野 高 志  
岡 本 智 之  
桜井裕美世 
松阪祐美子 
丸 山 栄 勲  
吉 田 一 成  
松 原 弘 和  
尼ヶ崎安紘 
日 台 英 雄  
川 村 明 夫  
カンボジアにおける血液浄化センター設立
支援 
共著 第 57 回日本透析医学会学術総会、2012.6.22.
（金）-6.24.（日）、（第 3 日）、札幌プリンス
ホテル国際館パミール（札幌市）. 
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狩 野 智 一  
熊 崎 雅 彦  
名 本 真 二  
佐 藤 雅 文  
濱 田 浩 幸  
山 下 明 泰  
透析量解析ソフトウェア NAVI Light の腹
膜機能検査から集計した低浸透圧 PD 液の
簡易 PET 
 
共著 第 57 回日本透析医学会学術総会、2012.6.22.
（金）-6.24.（日）、（第 1 日）、京王プラザホ
テル札幌（札幌市）. 
佐々木裕次 
平 井  亘  
田 中 力 男  
中 西  努  
山 下 明 泰  
患者の愁訴からみたHDF療法とHD療法の
比較 
共著 第 57 回日本透析医学会学術総会、2012.6.22.
（金）-6.24.（日）、（第 1 日）、札幌芸術文化
の館（札幌市）. 
松 原 弘 和  
竹 澤 真 吾  
兵 藤  透  
柴 原 伸 久  
吉 田 一 成  
丸 山 栄 勲  
若 井 陽 希  
細 野 高 志  
岡 本 智 之  
桜井裕美世 
松阪祐美子 
山本スミ子 
尼ヶ崎安紘 
山 下 明 泰  
川 村 明 夫  
日 台 英 雄  
ベトナムおよびカンボジアにおける透析液
水質調査から見えた日本透析医学会
（JSDT）の責任 
共著 第 57 回日本透析医学会学術総会、2012.6.22.
（金）-6.24.（日）、（第 1 日）、札幌芸術文化
の館（札幌市）. 
 
友 利 周 平  
田 中 良 和  
廣 澤 義 満  
岩 崎  香  
水越智恵子 
今 川 浄 子  
小 川 里 絵  
岸 雄 一 郎  
小 原 功 裕  
黒 澤 範 夫  
高 田 大 輔  
山 下 明 泰  
PD 患者と PD+HD 併用患者の透析量の比
較・検討 
共著
 
第 18 回日本腹膜透析医学会、2012.9.22.（土）
-9.23.（日）、（第 2 日）、あわぎんホール（徳
島市）. 
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山 下 明 泰  HDF フィルタに必要な性能 単著 第 21 回日本次世代人工腎臓研究会、ミニワー
クショップ 1、2012.9.21.（土）、大手町サン
ケイプラザ、東京都. 
山 下 明 泰  オンラインHDF 用ダイアフィルタの設計 
 
単著 第 50 回日本人工臓器学会大会、シンポジウム
7「承認されたオンライン HDF の役割」、 
2012.11.22（木）-24（土）、（第 2 日）、アク
ロス福岡（福岡市） 
濱 田 浩 幸  
狩 野 智 一  
岡 本 正 宏  
小 藪 助 成  
山 下 明 泰  
慢性腹膜透析法の治療効率の確率的数理解析 共著
 
第 50 回日本人工臓器学会大会、 
2012.11.22（木）-24（土）、（第 2 日）、アク
ロス福岡（福岡市） 
眞 岩 宏 司  強誘電体材料の焦電エナジーハーベスティング
と電気熱量効果 
単著 2012 年春季第 59 回応用物理学関係連合講演
会分科内シンポジウム「強誘電体薄膜のエネ
ルギー分野への展開」、招待講演, 2012.3 
H. Maiwa 
and 
S-H Kim 
Electrocaloric and pyroelectric properties 
of PZT and PMN-PNN-PZT thin films. 
共著 The 8th Asian Meeting on Electroceramics 
(AMEC-8) 1-5 July, 2012, Penang, Malaysia. 
H. Maiwa 
Y. Ishizone 
W. Sakamoto 
Thermal and vibrational enargy harvesting 
using PZT- and BT-based ceramics. 
共著 21st IEEE Int. Symp. on Applications of 
Ferroelectrics held jointly with 11th IEEE 
European Conference on the Applications of 
Polar Dielectrics and IEEE PFM (ISAF/ECAPD/ 
PFM 2012) 9-13 July 2012, Aveiro, Portugal 
H. Maiwa Vibrational energy harvesting using PZT- 
or BT-based ceramics 
単著 The 8th Asian Meeting on Ferroelectrics 
(AMF-8) 9-14 December, Pattaya, Thailand 
H. Maiwa Pyropelecrtricproperties and electrocaloric 
effects of PZT- and BT-based ceramics 
 
単著 The 8th Asian Meeting on Ferroelectrics 
(AMF-8) 9-14 December, Pattaya, Thailand 
保 坂 良 資  RFIDによる患者の安全管理 
 
単著
 
日本生体医工学会北海道支部第 41 回生体医
工学研究会資料、2012（依頼講演） 
保 坂 良 資  臨床現場のリスクと安全支援技術 単著 第 32 回医療情報学連合大会論文集、シンポジ
ウム 8、2012、pp. 238-239 
保 坂 良 資  医療現場の改善のために ～看護現場を中心に
して～ 
単著 医療情報学会第 13 回看護学術大会ポストコ
ンファレンス資料、2012（依頼講演） 
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保 坂 良 資  UHF 帯パッシブ RFID タグによる病院内安全
管理 －小型ME機器の院内所在管理について
－ 
単著 第 14 回自動認識総合展 B/T セミナー資料、
2012（依頼講演） 
保 坂 良 資  看護業務と情報システム 単著 第 13 回日本医療情報学会看護学術大会論文集、
ワ－クショップ 4、2012 
保 坂 良 資  臨床現場へのRFID応用についての実験的検証
－小型ME機器所在確認を前提として－ 
単著 計測自動制御学会 安心安全電磁環境研究会
資料、2012（依頼講演） 
保 坂 良 資  
室 橋 高 男 3) 
UHF 帯パッシブRFID タグによる小型ME 機
器の院内所在管理 
共著 電気学会 C 部門 医用生体工学研究会資料、
MBE-12-62、2012、pp. 57-62 
保 坂 良 資  医療環境の安全性とパッシブRFID タグ 単著 第 87 回日本医療機器学会大会論文集、シンポ
ジウム 5、2012、pp. 130（依頼講演） 
保 坂 良 資  臨床現場の機器解析と安全支援技術 単著 日本生体医工学会第 51 回大会論文集、2012、
pp. 127 
保 坂 良 資  施設内患者追跡マ－カとしての UHF 帯 RFID
タグの性能評価 
単著 日本生体医工学会第 51 回大会論文集、2012、
pp. 131 
茂 木 雅 洋  
樋 口 大 介  
廣 田 充 俊  
森 井  亨  
開繊機構を用いたヨット・セール用補強粘着
テープの試作 
共著 平成 24 年度繊維学会年次大会、2012 年 6 月
7 日 
茂 木 雅 洋  
樋 口 大 介  
廣 田 充 俊  
森 井  亨  
薄肉複合材料作成のための繊維開繊装置の開
発：第2 報－開繊繊維強化粘着テープの試作－
共著 第 23 回プラスチック成形加工学会年次大会、
2012 年 6 月 12 日 
T. Morii 
M. Mogi 
Development of Fiber Tow Spreading System
for Thin Fiber Reinforced Materials 
共著 9th Joint Canada-Japan Workshop on  
Composites, 2012 年 7 月 30 日 
森 井  亨  
嶌 場 正 明  
茂 木 雅 洋  
FRP 中間基材への応用を目指した繊維開繊技
術の開発 
共著 57th FRP CON-EX 2012 講演会、2012 年 10
月 15 日 
茂 木 雅 洋  
嶌 場 正 明  
森 井  亨  
FRP 中間基材への応用を目指した繊維開繊技
術の開発 
共著 第 20 回プラスチック成形加工学会秋季大会、
2012 年 11 月 30 日 
武 藤 昌 図  医薬品・医療機器開発のステップと承認申請 単著 横浜市立大学医学部附属病院シンポジウム
2012 年 2 月 15 日 
3 : 札幌医科大学附属病院臨床工学部 
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武 藤 昌 図  性能向上及びコンパクト化のための人工鼻の開
発・改良 
単著 課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病
院・企業間の連携支援事業成果報告シンポジ
ウム（経済産業省主催）2012 年 3 月 14 日 
天 野 忠 昭  
大 内 晴 彦  
宍 戸 統 悦  
湯 葢 邦 夫  
微量の希土類元素を含むアルミナ生成耐熱合金
の酸素－水蒸気中における高温酸化 
共著 第 29 回希土類討論会要旨集(2012.5)16-17. 
佐々木徳人 
大 内 晴 彦  
天 野 忠 昭  
宍 戸 統 悦  
湯 葢 邦 夫  
微量のイットリウムを添加した FeCrAl 合金の
高温酸化 
共著 日本材料科学会(2012.6)35-36. 
小 泉 直 樹  
大 内 晴 彦  
天 野 忠 昭  
宍 戸 統 悦  
湯 葢 邦 夫  
微量のパラジウムおよびイットリウムを複合添
加したFeCrAl 合金の高温酸化 
 
共著 日本材料科学会(2012.6)37-38. 
 
矢 嶋 智 行  
大 内 晴 彦  
天 野 忠 昭  
宍 戸 統 悦  
湯 葢 邦 夫  
微量の白金およびイットリウムを複合添加した
FeCrAl 合金の高温酸化 
共著 日本材料科学会(2012.6)39-40. 
 
金 井  渉  
大 内 晴 彦  
天 野 忠 昭  
宍 戸 統 悦  
湯 葢 邦 夫  
微量の硫黄およびイットリウムを複合添加した
FeCrAl 合金の高温酸化 
共著 日本材料科学会(2012.6)41-42. 
 
奥 田 貴 利  
大 内 晴 彦  
天 野 忠 昭  
村 上 義 弘  
宍 戸 統 悦  
湯 葢 邦 夫  
微量のイットリアを含む MA956 合金の高温酸
化 
 
共著 日本材料科学会(2012.6)43-44. 
 
太田安希子 
大 内 晴 彦  
天 野 忠 昭  
宍 戸 統 悦  
湯 葢 邦 夫  
微量のハフニウムを添加した FeCrAl 合金の高
温酸化 
共著 日本材料科学会(2012.6)45-46. 
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大 内 晴 彦  
天 野 忠 昭  
村 上 義 弘  
宍 戸 統 悦  
湯 葢 邦 夫  
微量のイットリウムおよび貴金属を複合添加し
たFeCrAl 合金の耐高温酸化性 
共著 日本材料科学会(2012.6)9-10. 
天 野 忠 昭  アルミナ皮膜の密着性に及ぼす硫黄, 貴金属お
よび活性元素の影響に関する二，三の考察 
単著 日本材料科学会(2012.6)113-114. 
T. Amano 
H. Ouchi 
T. Shishido 
K. Yubuta 
High-Temperature Oxidation Resistance of 
FeCrAl and FeCrAl(Y, Pd, Pt, Hf, Y2O3) 
Alloys in Oxygen-Water Vapor (47vol%) 
共著 EUROCORR 2012 The European Corrosion 
Congress(2012.9).   
大 内 晴 彦  
天 野 忠 昭  
宍 戸 統 悦  
湯 葢 邦 夫  
村 上 義 弘  
微量の貴金属およびイットリウムを複合添加し
たFeCrAl 合金のサイクル酸化 
 
共著 日本金属学会秋季大会(2012. 9) 
天 野 忠 昭  
大 内 晴 彦  
宍 戸 統 悦  
湯 葢 邦 夫  
村 上 義 弘  
FeCrAlY および FeCrAlY2O3（MA956）合金
のサイクル酸化 
 
共著 第 59 回材料と環境討論会講演集 
(2012.9)307-308. 
 
天 野 忠 昭  金属材料の基礎科学－希土類元素を中心に－ 単著 日本材料科学会主催平成 24 年度材料科学基
講座「電気系エンジニアのための材料科学」 
(2012.11). 
T. Amano 
H. Ouchi 
T. Shishido 
K. Yubuta 
Y.Murakami 
and 
A. Aoyagi 
High-Temperature Oxidation of Alumina- 
Forming Alloys with Yttrium or Yttria 
 
共著 International Symposium on Rare Earths 
2012 in Okinawa (2012.11)25. 
 
佐々木徳人 
大 内 晴 彦  
宍 戸 統 悦  
湯 葢 邦 夫  
天 野 忠 昭  
微量のイットリウムを添加した FeCrAl 合金の
酸素－水蒸気（47vol%）中における耐高温
酸化性 
共著 SAS ’12 Intelligent Symposium, Abstracts 
(20012.11)33. 
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小 泉 直 樹  
大 内 晴 彦  
宍 戸 統 悦  
湯 葢 邦 夫  
村 上 義 弘  
天 野 忠 昭  
微量のパラジウムおよびイットリウムを複合添
加したFeCrAl 合金の酸素－水蒸気（47vol%）
中における耐高温酸化性 
共著 SAS ’12 Intelligent Symposium, Abstracts 
(20012.11)34. 
 
矢 嶋 智 行  
大 内 晴 彦  
宍 戸 統 悦  
湯 葢 邦 夫  
天 野 忠 昭  
微量の白金およびイットリウムを複合添加した
FeCrAl 合金の酸素－水蒸気（47vol%）中にお
ける耐高温酸化性 
 
共著 SAS ’12 Intelligent Symposium, Abstracts 
(20012.11)35. 
 
金 井  渉  
大 内 晴 彦  
宍 戸 統 悦  
湯 葢 邦 夫  
天 野 忠 昭  
微量の硫黄およびイットリウムを複合添加した
FeCrAl 合金の酸素－水蒸気（47vol%）中にお
ける耐高温酸化性 
共著 SAS ’12 Intelligent Symposium, Abstracts 
(20012.11)36. 
奥 田 貴 利  
大 内 晴 彦  
宍 戸 統 悦  
湯 葢 邦 夫  
村 上 義 弘  
天 野 忠 昭  
微量のイットリアを含む MA956 合金の酸素－
水蒸気（47vol%）中における耐高温酸化性 
共著 SAS ’12 Intelligent Symposium, Abstracts 
(20012.11)37. 
太田安希子 
大 内 晴 彦  
宍 戸 統 悦  
湯 葢 邦 夫  
天 野 忠 昭  
微量のハフニウムを添加した FeCrAl 合金の酸
素－水蒸気（47vol%）中における耐高温酸化性
共著 SAS ’12 Intelligent Symposium, Abstracts 
(20012.11)38. 
大 内 晴 彦  
宍 戸 統 悦  
湯 葢 邦 夫  
村 上 義 弘  
天 野 忠 昭  
FeCrAl（Y, Pd, Pt, S, Hf, Y2O3）合金の酸素－
水蒸気（47vol%）中における耐高温酸化性 
共著 SAS ’12 Intelligent Symposium, Abstracts 
(20012.11)39. 
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江 本 雅 文  
安 藤 義 則  
木 枝 暢 夫  
リチウムイオン電池シリコン系負極 共著 特開 2012-33440（2012.2） 
江 本 雅 文  
木 枝 暢 夫  
シリコン二次粒子及びその製造方法 共著 特開 2012-254899（2012.12） 
吉 村 茂 晴  
山 下 明 泰  
血液透析装置 共著 特許番号第 5026558 号 
富 沢 成 美  
山 下 明 泰  
二度目の化学入門、第 1 回「物質の定義、
単位・有効数字の扱い方」 
共著 クリニカルエンジニアリング、23 巻 2 号、 
143-150、2012. 
富 沢 成 美  
山 下 明 泰  
二度目の化学入門、第 2 回「原子とイオン」 共著 クリニカルエンジニアリング、23 巻 3 号、 
259-264、2012. 
富 沢 成 美  
山 下 明 泰  
二度目の化学入門、第 3 回「化学量論」 共著 クリニカルエンジニアリング、23 巻 4 号、 
371-375、2012. 
富 沢 成 美  
山 下 明 泰  
二度目の化学入門、第 4 回「化学結合」 共著 クリニカルエンジニアリング、23 巻 5 号、 
455-459、2012. 
富 沢 成 美  
山 下 明 泰  
二度目の化学入門、第 5 回「化学式」 共著 クリニカルエンジニアリング、23 巻 6 号、 
569-572、2012. 
富 沢 成 美  
山 下 明 泰  
二度目の化学入門、第 6 回「化学反応速度
論」 
共著 クリニカルエンジニアリング、23 巻 7 号、 
722-725、2012. 
富 沢 成 美  
山 下 明 泰  
二度目の化学入門、第 7 回「気体」 共著 クリニカルエンジニアリング、23 巻 8 号、 
801-805、2012. 
富 沢 成 美  
山 下 明 泰  
二度目の化学入門、第 8 回「液体・固体の
相変化」 
共著 クリニカルエンジニアリング、23 巻 9 号、 
890-894、2012. 
富 沢 成 美  
山 下 明 泰  
二度目の化学入門、第 9 回「溶液の性質」 共著 クリニカルエンジニアリング、23 巻 10 号、 
969-973、2012. 
富 沢 成 美  
山 下 明 泰  
二度目の化学入門、第 10 回「酸と塩基」 共著 クリニカルエンジニアリング、23 巻 11 号、 
1069-1072、2012. 
富 沢 成 美  
山 下 明 泰  
二度目の化学入門、第 11 回「水溶液の酸・
塩基平衡」 
共著 クリニカルエンジニアリング、23 巻 12 号、 
1142-1146、2012. 
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兵 藤  透  
山 下 明 泰  
池 田 成 江  
石 井 大 輔  
小 山  誠  
小久保謙一 
桜 井 健 治  
松 原 弘 和  
細 野 高 志  
岡 本 智 之  
桜井裕美世 
山本スミ子 
若 井 陽 希  
丸 山 栄 勲  
中 嶋 章 貴  
柴 原 伸 久  
土 田 健 司  
友  雅 司  
武 本 佳 昭  
川 西 秀 樹  
内 藤 秀 宗  
尼ヶ崎安紘 
日下部正宏 
吉 田 一 成  
竹 澤 真 吾  
川 村 明 夫  
日 台 英 雄  
アジア各国の透析状況調査とベトナム・カ
ンボジア透析施設における透析液水質調査
およびカンボジア血液浄化センター設立支
援の経験から見た今後の発展途上国への透
析支援に関する考察 
共著 腎と透析、73 巻別冊、“HDF 療法’12”、7-15、
2012. 
山 下 明 泰  HDF の基礎理論—実現象を説明できるか 単著 腎と透析、73 巻別冊、“HDF 療法’12”、22-23、
2012. 
櫻 井 健 治  
齊 藤  毅  
小久保謙一 
山 下 明 泰  
On-line HDF の優位性を検証する－臨床面
からの検討－ 
共著 腎と透析、73 巻別冊、“HDF 療法’12”、24-26、
2012. 
山 下 明 泰  HDF希釈方式に対応したダイアフィルタの
モジュールデザイン 
単著 腎と透析、73 巻別冊、ハイパフォーマンス・
メンブレン’12、24-27、2012. 
藤田亮一郎 
細 井 伸 幸  
山 下 明 泰  
滅菌法がポリスルホン膜ダイアライザの溶
質透過性能に及ぼす影響 
共著 腎と透析、73 巻別冊、ハイパフォーマンス・
メンブレン’12、162-165、2012. 
森 井  亨  「FRP 関連 JIS 規格」開講にあたって 単著 強化プラスチックス、58 巻（8 月号）、p.250. 
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森 井  亨  FRP 関連 JIS 規格－その 1：試験片の作り
方 
単著 強化プラスチックス、58 巻（8 月号）、 
pp.251-255. 
森 井  亨  
 
FRP 関連 JIS 規格－その 2：試験片の状態
評価 
単著 強化プラスチックス、58 巻（9 月号）、 
pp.291-293. 
森 井  亨  FRP 関連 JIS 規格－その 3：基本となる機
械的特性の評価 
単著 強化プラスチックス、58 巻（10 月号）、 
pp.334-338. 
天 野 忠 昭  
宍 戸 統 悦  
湯 葢 邦 夫  
耐熱合金上に生成するスケールのサイカス
による評価並びに高密着性スケールの開発
共著 平成 23 年度東北大学金属材料研究所金属ガ
ラス総合研究センター共同利用報告書
(2012.6)26-27. 
天 野 忠 昭  金属材料の基礎科学－希土類元素を中心に－ 単著 材料の科学と工学, 49, No.5(2012)7-11. 
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論 文 
Yuji Sato More Ambitious than Might Be Expected: 
Matthew Smith's Thomas Tooke and the 
Monetary Thought of Classical Economics
単著 History of Economic Thought, Vol. 54, 2012, 
pp.102-105. 
 
 
 
